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2016年 3 月 20日
『京都大学大学文書館研究紀要』 編集要項
1 .  京都大学大学文書館 に 、 京 都大学大学文書館研究紀要 （以下、 「研
究紀要j と い う 。 ） の 構成 お よ び 内容 に 関 す る 基本 的 計 画 の 立案 そ
の他編集 の 総括 を 行 う た め 、 京都大学大学文書館研究紀要編集委員
会 （以下、 「編集委員 会」 と L E う 。 ） を 置 く 。
2. 編集委員 会 に 委員 長 を 置 き 、 大学文書館長 を も っ て あ て る 。 委員 は
大学文書館教員 と す る 。
3 .  研究紀要 に は、 京都大学 お よ び高等教育の歴史、 ア ー カ イ ヴ ズ論等
に 関す る 論文、 研究 ノ ー ト 、 資料紹介、 書評等 を 掲載す る 。
4. 論文 は、 400 字詰原稿 用 紙換算 で 60 枚以 内、 研究 ノ ー ト は 40 枚 以
内、 資料紹介 は 80 枚以 内 、 書評 は 20 枚以 内 と す る 。 た だ し 、 編集
委員会で特 に 認め た 場合 は そ の 限 り で は な い 。
5. 研究紀要 に 執筆す る こ と が で き る の は、 京都大学大学文書館の 教職
員 の ほ か 、 学 内外 を 問 わず編集委 員 会で選任 し て 依頼 し た 者、 執筆
を 希望 し て 編集委員 会で認め ら れ た 者 と す る 。
6. 原稿 は原則 と し て 未発表 の も の に 限 る 。
編集後記
『京都大学大学文書館研究紀要』 第 14 号 を お 届 け し ま す。
今号 は 、 論文 2 本、 研究 ノ ー ト 1 本、 資料紹介 1 本 と い う 構成 に な り ま し た 。
福家崇洋氏 か ら は 13 号 に 掲載 さ れ た 論文 の 続編 を ご寄稿 い た だ き ま し た 。 内 外
の 資 料 を 駆使 し て 、 1951 年 の 京大 の 学生運動 を 実証 的 に 解 明 し て い ま す。 2015
年 は安保法制 を め ぐ っ て 、 久 々 に 学生運動が存在感 を 発揮 し た年で し た 。 こ の 後
の 学生運動 に つ い て も 、 い ずれ研究成果 を 発表 さ れ る こ と を 期待 し ま す。
坂 口 貴弘助教 の 論文 は米国国立公文書館 に お け る 秘密情報の 利 用 制 限 の 制度や
方法論が ど の よ う な 変容 を た ど っ た の か を 、 や は り 現地 で の 資料調査の成果 を 生
か し な が ら 論 じ て い ま す。 諸外国 に 比 し て 立 ち 遅れが 目 立つ 我 が 国 の ア ー カ イ ヴ
ズ政策 が 国 際水準 に 追 い つ く た め に も 、 ア ー カ イ ヴ ズ先進国 の 実情 に 学ぶ謙虚 な
姿勢 が 求 め ら れて い る の で は な い で し ょ う か。
西 山伸教授の研究 ノ ー ト は学徒 出 陣の根幹に か か わ る 徴集猶予停止 の実態解明
に 取 り 組 ん で、 い ま す。 「不要不急 の 学 問」 を 学 ん で、 い た 学生 か ら 真 っ 先 に 死地へ
と 送 ら れ た 先例 は 、 決 し て 忘れて は な ら な い も の で す が 、 い ま な お 不 明 な 点 が 少
な く あ り ま せ ん。
富永望助教 の資料紹 介 は 東洋史研究者 が 国 策 に 動員 さ れ た プ ロ ジ ェ ク 卜 に か か
わ る も の です。 大学 は滝川 事件 の よ う に 学 問 の 自 由 と 大学 の 自 治 を 守 る た め の抵
抗 を 示 し た 反面、 積極 的 に 戦争協力 を 行 っ て も い ま し た 。 研究者 が 目 を 背 け て は
な ら な い事実です。
今後 と も 、 京都大学大学文書館及び本研究紀要 を ご指導 く だ さ い ま す よ う 、 よ
ろ し く お願い い た し ま す。
（大学文書館助教 富永 望）
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